
























































































通常、初篇（BhKr I、梵文・蔵訳・漢訳）、中篇（BhKr II、蔵訳）、後篇（BhKr 
III、梵文・蔵訳）と呼ばれる（7）。チベットの伝承によると、それらはチベット王









BhKr I 213, 13-15: ata evāvaraṇaprahāṇāya śamathavipaśyanāyuganaddhavāhī mārgo bhagavatā 

























BhKr I 214, 10-18: śānteti bhāvābhāvādivikalpalakṣaṇasya prapañcasyopaśamāt. tathā hi yadā 
prajñayā nirūpayan na kiṃcid bhāvasvabhāvam upalabhate yogī, tadāsya naiva bhāvavikalpo 
bhavati. abhāvavikalpo ’pi tasya nāsty eva. yadi bhāvaḥ kadācid dṛṣṭo bhavati, evaṃ sati 
tanniṣedhenābhāvavikalpaḥ pravartate. yadā tu kālatraye ’pi bhāvo yoginā prajñācakṣuṣā 














BhKr I 214, 19-22: evam anye ’pi vikalpās tadā tasya na samutpadyanta eva bhāvābhāvavi-
kalpābhyāṃ sarvavikalpasya vyāptatvāt . . . ayam asau paramanirvikalpo yogaḥ. atra sthitasya 

















































BhKr I 214, 24-215, 6: tathā hi kleśāvaraṇasyānutpannāniruddhabhāveṣu bhāvādiviparyāso 
mūlaṃ kāraṇam āryasatyadvayanirdeśādau varṇitaṃ bhagavatā. anena ca yogābhyāsena sarva-
bhāvādivikalpānāṃ prahāṇāt sakalabhāvādiviparyāsasyāvidyāsvabhāvasya kleśāvaraṇamūlasya 


























MA 272, 5-8: chos la bdag med mkhas pa ni // rang bzhin med pa goms byas pas // phyin ci log 
las byung ba yi // nyon mongs sgrim pa med par spong // MA 83 //
事物に我の無いこと（chos la bdag med, *dharmanairātmya-）を知る者は、無自性を修習








威を与えている（23）。特に錯誤知（phyin ci log, *viparyāsa-）に関連しては、YṢ第
46偈中の煩悩の原因として見なされる「存在するものの認容」（bhāvābhyupagama-, 




MAP 273, 1-4: rnam par grol ba yang gzhung ’di la sla ba nyid de zhes bya ba ni dngos po la 
mngon par zhen pa yod na res ’ga’ kun nas nyon mongs pa ’byung ba’i phyir dngos por ’dzin pa 
log na gang gis na grol bar mi ’gyur ba dngos por ’dzin pa’i rtsa ba can kun nas nyon mongs pa 
lta zhig ga la yod snyam du bsam pa’o //
[MAVの］「解脱もまた、この［我々の］体系においては、容易である」というの









TSP 1053, 1-4: tathā hy amī rāgādayaḥ kleśā vitathātmadarśaṇamūlakā anvayavyatirekābhyāṃ 
niścitāḥ, na bāhyārthabalabhāvinaḥ. yataḥ saty api bāhyārthe nāyoniśomanaskāram 





























BhKr I 212, 16-20: saṃśayāprahāṇe tu na pūrvopalabdheṣu ca rūpādiṣv abhiniveśama-
nasikāraparivarjanaṃ śakyaṃ kartum agnyaparivarjane dāhāparivarjanavat. tathāmī 










いる。文脈からすると、この二つの概念は、 資料１  や 資料２  等で確認してき










































































BhKr I 212, 16-20: saṃśayāprahāṇe tu na pūrvopalabdheṣu ca rūpādiṣv abhiniveśama-
nasikāraparivarjanaṃ śakyaṃ kartum agnyaparivarjane dāhāparivarjanavat. tathāmī rūpādimi-
thyāvikalpāḥ kaṇṭakādivad utkīlya na hastena cetaso ’panetavyāḥ. kiṃ tarhi, saṃśayabījāpagamāt.
資料９
AAĀ 352, 9-13: na cāpi vinā viparyāsaprahāṇaṃ pūrvopalabdheṣu rūpādiṣu paṭutaratadanu- 
bhavāhitamanasikāraparivarjayaṃ*1 śakyaṃ kartum agnyaparivarjane dāhāparivarjanavat. tathā 
hīme rūpādimithyāvikalpāḥ kaṇṭakādivad utkīlya cetaso ’panetavyāḥ. kiṃ tarhi. bhāvādiṣv 
astitvaviparyāsabījāpagamāt*2.






















ハリバドラのAAĀに加え、ジュニャーナキールティ（Jñānakīrti, ca. 9th c.）の
*Pāramitāyānabhāvanākramopadeśa（PYBhKrU）の一節も以下に引用しよう（35）。本
書はあまり広く知られるものではないが、ディーパンカラシュリージュニャー
ナ（Dīpaṃkaraśrījñāna, ca. 982-1054. ※アティシャ（Atiśa）とも呼ばれる）やゲル




PYBhKrU D1 76a4-7: gang*1 gzugs la sogs pa’i yul rnams kyi the tshom （*2ma spangs par*2） de yid 
la byed pa yongs su （*3spangs par*3） yang nus pa ma yin te / me yongs su （*4ma spangs par*4） tsha ba 
spong mi nus pa dang ’dra’o // de bas na the tshom （*5gyi sa bon*5） dang bral ba nyid kyis*6 gzugs 
la sogs pa la mngon par zhen pa bsal bar bya’i / *7 tsher ma ’byin pa lta bur bya ba ma yin no*8 zhes 
bya bar nges so // the tshom gyi sa bon dang bral （*9bar bya*9） ba yang zhi gnas dang lhag mthong 
phan tshun rjes su mthun par ’jug par bya’o // 
　 <note> *1 gang om. D2.   （*2 . . . *2） ma spangs pas N2; spangs pa C, D1; spangs pas G1, N1, P1. 
（*3 . . . *3） speng bar D2.   （*4 . . . *4） spangs pas C, D1, P1; spang pas G1, N1.   （*5 . . . *5） gyis no C.   *6 kyi 





疑惑知という種（the tshom gyi sa bon, *saṃśayabīja-）を取り除くことによって色・形等
に関する執着は取り除かれるべきであり、例えば、棘が［手によって］取り除かれるよ
うに［、そのように色・形等に関する執着も取り除かれるの］ではない、と確定してい
る。［そして、］疑惑知という種（the tshom gyi sa bon, *saṃśayabīja-）を取り除くものは、
止と観とが相互に随応して起こる［止観双運道］である。







疑惑知（the tshom, *saṃśaya-）としており、カマラシーラのBhKr Iの言葉をその
まま使用していることが分かる。そして、その疑惑知が断じられることで、作意
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PV  Pramāṇavārttika （Dharmakīrti）. “Pramāṇavārttika-kārikā （Sanskrit 
and Tibetan）.” In Acta Indologica, 2. Narita: Naritasan Shinshoji, 1972.
PVP Pramāṇavārttikapañjikā （Devendrabuddhi）. D no. 4217, P no. 5717.
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Bauddha Bharati, 1968. = D no. 4267, P no. 5765.
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注
（1）　See MMK 302, 9-10: karmakleśakṣayān mokṣaḥ karmakleśā vikalpataḥ / te prapañcāt 
prapañcas tu śūnyatāyāṃ nirudyate // MMK 18.5 // （業（行為）と煩悩とが消滅するこ
とにより解脱がある。業と煩悩とは、分析的思考より生じる。諸々の分析的思考
は、概念化より生じる。しかし概念化は空性において消滅する）. Cf. Mark Siderits 
and Shoryu Katsura, Nāgārjuna’s Middle Way: Mūlamadhyamakakārikā （Boston: Wisdom 
Publicat i ons, 2013）, 197-198; Akira Saito, “Nāgārjuna’s Influence on the Formation of the 
Early Yogācāra Thoughts: From the Mūlamadhyamakakārikā to the Bodhisattvabhūmi,” 
Journal of Indian and Buddhist Studies 58, no. 3 （2010）, 1215; Yoshiaki Niisaku, “Prapañca 
in the Prajñāpradīpa / -ṭīkā: Examples From the Commentary on Chapter 22, Verse 11,” 
Journal of Indian and Buddhist Studies 62, no. 3 （2014）.
（2）　MacDonald （2015）は、Schmithausen （1969）を始めとするprapañca-に関する重
要な先行研究を整理している。Cf. Anne MacDonald, In Clear Words The Prasannapadā, 
Chapter One （Wien: Austrian Academy of Sciences Press, 2015）, vol. II, fn. 98; Lambert 
Schmithausen, Der Nirvāṇa-Abschnitt in der Viniśca ya saṃ grahaṇī der Yogācārabhūmiḥ 
（Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, 1969）.
（3）　See MMK 388 , 1-2 : saṃkalpaprabhavo rāgo dveṣo mohaś  ca  kathyate  / 
śubhāśubhaviparyāsān saṃbhavanti pratītya hi // MMK 23.1 // （貪欲、瞋恚、無知［と
いう三大煩悩］は、誤った思考から生じると説かれる。［それら三大煩悩はそれ
ぞれ］好ましいもの、好ましくないもの、［常・楽・我・浄という四種の］錯誤
に依って生じる）. Cf. Siderits and Katsura （2013）, 254. “śubhāśu bha vi pa ryā sa-”とい
う複合語には二通りの解釈がある。バーヴィヴェーカ（Bhāviveka, ca. 490-570）は
この複合語を“viparyāsa of śubha and aśubha”と解釈する。一方で、チャンドラ
キールティ（Candrakīrti, ca. 600-650）は、この複合語が“śubha-”、“aśubha-”、
“viparyāsa-”という三つの語が並ぶ並列複合語と解釈し、それぞれが貪欲（rāga-）、
瞋恚（dveśa-）、愚痴（moha-）の原因であると見る。Arihiro Kosaka, “The Reading of 
Śubhāśubhaviparyāsa in the Twenty-Third Chapter of the Mūlamadhya ma ka kārikā,” Journal 
of Indian and Buddhist Studies 65, no. 3 （2017）. さらにチャンドラキールティは、愚痴
（moha-）の原因が“ayoniśomanasikāra-”であると、幾つかの経典を引用し指摘し
ている。Cf. PrP 452, 3-9; 松田和信「縁起に関する「雑阿含」の三経典」『仏教研究』
14 （1984）。
（4）　See YṢ 46-48: rāgadveṣobhavas tīvraḥ kaṣṭo dṛṣṭiparigrahaḥ / vivādās tatsamutthāś ca 
bhāvā bhyupagame sati // YṢ 46 // sa hetuḥ sarvadṛṣṭīnāṃ kleśotpattir na taṃ vinā / tasmāt 
tasmin parijñāte dṛṣṭi kleśaparikṣayaḥ // YṢ 47 // parijñā tasya keneti pratītyotpādadarśanāt / 
pratītya jātaṃ cājātam āha tattvavidāṃ varaḥ // YṢ 48 //. シャーンタラクシタ（Śāntarakṣita, 
ca. 725-788）は、これらの偈を、自らの議論に権威を与えるため、*Madhya makālaṃkāra
第83偈に対する自注において引用している。See MA 272, 14-25. またカマラシーラ
と同年代のハリバドラ（Haribhadra, ca. 800）もAbhisamayālaṃkārāloka（AAĀ）にお








（6）　Cf. Sara L. McClintock, Omniscience and the Rhetoric of Reason: Śāntarakṣita and 







（9）　Cf. Martin T. Adam, Meditation and the Concept of Insight in Kamalaśīla’s Bhāvanākramas 
（PhD diss., McGill University, 2002）, 144; 一郷正道他（2011）, 38.
（10）　Cf. BhKr I 214, 4.
（11）　Cf. BhKr III 5, 17: bhūtapratyavekṣaṇā ca vipaśyanocyate （真実を個別観察すること
が観であると言われる）; BhKr III 1, 12-13: vipaśyanayā yathāvad dharmatattvāvagamāt 
samya g jñā nālokaḥ samutpadyate （観によって、如実に存在するものの真理を理解する
ので、正しい知という光明が生じるのである）.
（12）　Cf. Adam （2002）, 145; 一郷他（2011）, 39.
（13）　Cf. BhKr III 8, 8-10.
（14）　Cf. Adam （2002）, 145; 一郷他（2011）, 39.
（15）　なお，カマラシーラの著作の中で “prapañca-”（spros pa Tib.）という語の使用例
は多くない．このことには注意を払う必要があるかもしれない．See TSP（Ś） 18, 
10-12; 497, 11; 521, 15; 814, 16; 1034, 20; BhKr I 224, 16-21; BhKr II D 44a4-5, P 48a4-5; 







橋（2005）によると、BBhVyには、①両概念を同義語とする見解（See BBhVy D 73b5, 
P 89b1: rnam par rtog pa nyid spros pa ste / brtags pa’i ngo bo nyid yin pa’i phyir ro //）と、
②名前（nāma-）・名称（saṃjñā-）・言語表現（abhilāpa-）としてのprapañca-によって
包摂、あるいは包含されるvikalpa-という見解が確認され（See BBhVy D 74b7-75a1, P 
86a3-4）、さらに、③vikalpa-の作用としてのprapañca-（「展開する」、「拡大する」の




致するものではないようである。See BhKr I 215, 6-216, 6. （viparyāsa-⇒ saṃkalpavikalpa-
⇒ayoniśomanasikāra-⇒ātmasamāropa-⇒dṛṣṭiparyu tthāna-⇒kle śa-）






（Ś） 12, 1-8: tathā hy abhyudayaniḥśreyasāvāptir jagaddhitam ucyate, tasya cāviparyāso 
hetuḥ. sarvasaṃkle śa sya viparyā sa mūlatvāt, saṃkleśaviparītatvāc ca jagaddhitasya. atas 
taddhe tuviparīto ’sya hetur ava tiṣṭhati. aviparyāsaś ca yathāvat karmaphalasambandhābhi







（21）　Cf. BhKr II 55, 14-16: sems can byis pa’i blo can ’di dag ni ngo bo nyid med pa’i chos 
po rnams la yod pa la sogs pa sgro ’dogs pas blo phyin ci log tu gyur te / （彼ら愚かな知
を有する有情達は固有の本性を有しない諸々の事物に対して存在性等を付託する
ことで、知は錯誤するであろう）; 一郷（2011）, 86; BhKr III 11, 12-14: evaṃvidhaṃ 
dharmagāmbhīryam anavagacchanto ’mī bālabuddhaya ādiśānteṣv eva dharmeṣu 





栄堂 , 1985）, 177．
（23）　Cf. 本稿注４． 
（24）　チャンドラキールティはYṢに対する注釈書 *Yuktiṣaṣṭikāvṛtti（YṢV）において、
YṢ第46偈中の「存在するものの認容」（bhāvābhyupagama-, dngos por khas len Tib）
を「事物の存在性への執着」（dngos po la mngon par zhen pa, *bhāvābhiniveśa-） と解釈
し、それが誤った対象認識及び煩悩の原因であると見なしている。Cf. YṢV D 26b1-
6, P 29a5-29b2: lta ba la gnas pa ’di lta bu ’di yang dngos por len pa las （*bhāvābhyupagamāt） 
skye’o // lta ba yongs su ’dzin pa yod na rang gis khas blangs pa’i don bstan par ’dod pa 
dang / gzhan gyis khas blangs pa zhig ’dod pa’i phyir lta ba khas len pa las byung ba’i rtsod 
pa dngos po la mngon par zhen pa’i rtsa ba las （*bhāvābhiniveśamūlāt） byung ba gzhan 
dag kyang ’byung ngo // gang gi phyir de de ltar gyur ba’i phyir / de ni lta ba kun gyi rgyu // 
de med nyon mongs mi skye ste / de bas de ni yongs shes na // lta dang nyon mongs yongs 
su ’byang // dngos por khas len pa （*bhāvābhyupagama-） yod na de ni sngon gyi mtha’ dang 
phyi ma’i mtha’ dang dbus yongs su rtog pas de la dmigs pa lta bar gyur pa rnams su ltung 
ba yod pas na dngos por ’dzin pa de lta bar gyur pa thams cad kyi rgyu yin no // . . . gang gi 
phyir de ltar lta ba dang / nyon mongs pa thams cad dngos por dmigs pa’i rgyu las byung 
ba de’i phyir dngos po de yongs su shes te / dngos po’i rang gi ngo bo ji lta ba bzhin du 
khong du chud na dmigs pa med pas lta ba rnams ldog go // . さらに、YṢ第26偈に対す
るYṢVで、根本（mūla-）という語について、木と根を比喩として用いて解説し
ている。Cf. YṢVLi 192, 3-7: mūlaṃ pradhānaṃ kāraṇam. tac cotpādasthitivṛddhihetus 
tatprabhāvānām. tadyathā vṛkṣāṇāṃ mūlāni. （*1nirgataṃ mūlam asyeti nirmūlam*1） （（*1 . . . *1） 
om. Tib） （= D 18b3: rtsa ba ni rgyu’i gtso bo ste / de yang de las ’byung ba rnams kyi skye ba 






（25）　Cf. MAP 17, 1-9: gzugs brnyan la sogs pa lta bur zhes bya ba la sogs pas ni chos thams 
cad rang bzhin med pa nyid du rtogs pa nyon mongs pa la sogs pa’i sgrib pa spong ba’i thabs 
nyid du ston par byed de / ’di ltar ’dod chags la sogs pa’i nyong mongs pa thams cad ni phyin 
ci log gis kun nas bslang ba dag kho na yin la / phyin ci log de yang rang bzhin med pa la log 
par dmigs pa’i rnam pa yin pas dngos po la sogs par mngon par zhen pa’i mtshan nyid yin 
te / phyin ci log dang ’gal ba rang bzhin med pa nyid shes pas spongs bar ’gyur ba kho na’o // 
phyin ci log spangs nas phyin ci log gi rtsa ba can nyong mongs pa’i tshogs dang shes bya’i 












BhKr I 212, 7-10: asaṃjñisamāpa ttyā di vyu tthi tasyeva punar api bhāvā bhiniveśamūlasya 
rāgādikle śa gaṇasyotpatter amukta eva yogī bhavet. bhāvābhiniveśamūlo rāgādiḥ. āryasatya-
dvaya ni rde śādau varṇitaḥ （= D 34a1-2, P 35b8-36a2: ’du shes med pa’i snyoms par ’jug pa 
la sogs pa las langs pa bzhin du dngos po la sogs pa mngon par zhen pa’i rtsa ba can ’dod 
chags la sogs pa nyon mongs pa’i tshogs yang ’byung ba’i phyir rnal ’byor pa ma grol ba nyid 
du ’gyur ro // ’dod chags la sogs pa’i rtsa ba ni dngos po la*1 mngon par zhen pa yin no zhes 





（26）　Cf. McClintock （2010）, 193.
（27）　Cf. McClintock （2010）, 191ff.
（28）　非如理作意に関しては、多くの先行研究がある。Cf. 高崎直道「客塵煩悩──
如来蔵思想の煩悩論」佐々木現順編『煩悩の研究』（東京：清水弘文堂 , 1975）所
収（『高崎直道著作数第六巻　如来蔵思想・仏性論Ⅰ』, 東京：春秋社 , 2010再録）; 
佐々木閑「『宝性論』の煩悩生起説」『印度学仏教学研究』第40巻 , 第１号（1991）; 
Marek Mejor, “Controversy on the Mutual Conditioning of avidyā and ayoniśomanas（i）kāra 
in Vasubandhu’s Abhidharmakoṣa,” Journal of the International College for Advanced Buddhist 
Studies, 4 （2001）. Tensho Miyazaki, “Defilement （kleśa） Origi nating From Erroneous 
Judgment （ayoniśomanasikāra） According to the Mahāyāna Sūtras,” Journal of Indian and 











る注釈書である *Prajñāpradīpa（PP）の中でこの見解を示している。Cf. PP D 219b7-
220a2, P 276a1-3: nyid las zhes bya ba’i sgra ni nges par gzung ba’i don te / sdug pa dang / *1 
mi sdug pa’i phyin ci log la brten pa nyid las kun du ’byung gi / ma brten par mi ’byung ngo*2 
zhes nges par gzung gi / sdug pa dang / mi sdug pa’i phyin ci log nyid la brten nas zhes bya 
bar ni nges par mi gzung ste / de dag skye ba’i rkyen tshul bzhin ma yin pa yid la byed pa la 
sogs pa dag kyang yod pa’i phyir ro // （*1 / om. P. *2 ngo / P）. 一方で、無明の原因と見な
す見解は、Yogācārabhūmi Vastusaṃgrahaṇīに引用されるSahetusapra tyaya sanidānasūtra、
シャマタデーヴァ（Śama thadeva）著 *Abhi dha rma koṣaṭīkā Upāyikā、Jñānālokālaṃkāra、
Akṣayamatinirdeśa、Bodhisa ttva piṭa ka、Ratnago tra vibhāga等に確認される。 中観派の
チャンドラキールティは、MMKに対する注釈書Prasannapadā（PrP）の中でこの
見解を示している。Cf. PrP 452, 6-9: kathaṃ punar mohaḥ saṃkalpaprabhavaḥ. ucyate. 
uktaṃ hi pratītyasamutpāde bhagavatā. avidyāpi bhikṣavaḥ sahetukā sapratyayā sanidānā. 
kaś ca bhikṣavo ’vidyāyā hetuḥ. ayoniśo bhikṣavo manaskāro ’vidyāyā hetuḥ. āvilo mohajo 
manaskāro bhikṣavo ’vidyāyā hetur ity ato ’vidyā saṃkalpaprabhavā bhavati.
（29）　Cf. Adam （2002）, 143; 一郷他（2011）, 37.
（30）　ダルマキールティ（Dharmakīrti, ca. 600-660）もまた、Pramāṇavārttika （PV） 
Pramāṇasiddhi章第280偈において貪欲（rāga-）が生じる原因としての願望
（abhilāṣa-）を説明する際に、“mithyāvikalpa-”という語を用いている。Cf. PV 
40, 1-2: mithyāvikalpena vinā nābhilāṣaḥ sukhād api /. PVに対する諸注釈によると、
“mithyāvikalpa-”は非如理作意（tshul bzhin ma yin pa’i yid la byed pa, ayoni śo mana-
sikāra-）あるいは自己や自己の所有物に対する分析的思考（sthirasukhama dīyāhaṃ-
kāravika lpana-）であると説明される。Cf. PVP D 119b4-6, P138b7-139a4: de ltar ni ’gyur 
mod kyi / las ’dod pa las bde ba dang*1 bde ba las ’dod chags la sogs*2 pa dang / de bzhin 
du mi ’dod pa las sdug bsngal nyams su myong zhing de las zhe sdang la sogs pa yin pa de 
ltar na / las las kyang nyon mongs pa skye ba yin no zhe na / log pa’i rnam rtog med par ni 
// bde ba las kyang ’dod pa ste //*3 chags pa ma yin no // gang gi tshe nga dang nga’i zhes 
bya ba tshul bzhin ma yin pa’i yid la byed pa de’i tshe / ’dod chags la sogs pa skye ba yin gyi 
rnam pa gzhan du ni ma yin no // log pa’i rnam par rtog pa de yang bdag tu lta ba spangs pa 
can dag la yod pa ma yin pa de*4 ltar na / gang las nyon mongs pa skye bar ’gyur / sbyor ba ni 
gang las*5 log pa’i rnam par rtog pa med pa de la bde ba dang sdug bsngal nyams su myong 
ba’i dus na yang nyon mongs pa skye ba med de / dper na mkhas pa po*6 so sor rtog pa dang 
ldan pa lta bu’o // bdag dang bdag gi lta ba spangs pa can la yang bde ba la sogs pa nyams 
su myong na yang log pa’i rnam par rtog pa ma yin no zhes bya ba ni rgyu mi dmigs pa’o // 
（*1dang / P. *2la sogs om. D. *3// om. D. *4da P. *5la P. *6po om. P）; PVV 106, 7: yaś ca sukhād 
apy abhilāṣo rā ga hetur dṛśyate, sa ca mithyāvikalpena vinā sthirasukha madī yāha ṃkā ra vi-
kalpanam antareṇa na bha vatīty ayoniśomanasikāra eva doṣahetuḥ, na karma.
（31）　See BhKr I 213, 4-7.
（32）　See BhKr I 212, 20-213, 2. また、TSP第26章においても同じ比喩が用いられる。






（33）　Cf. David Seyfort Ruegg, The Literature of the Madhyamaka School of Philosophy in India 
（Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1981）, 101-103.
（34）　Cf. Fujio Taniguchi, “Quotations From the First Bhāvanākrama of Kamalaśīla Found in 
Some Indian Texts,” in Ihara Shōren and Yamaguchi Zuihō, eds., Tibetan Studies: Proceedings 





係諸文化の研究』（東京：山喜房仏書林 , 2012）; 佐藤晃「Pāramitāyānabhāvanākramopadeśa
校訂テキスト及び試訳（1）」『論叢アジアの文化と思想』24（2015）; ─── 「同 （2）」
『同』25（2016）; ─── 「同 （3）」『同』26（2017）; ─── 「同 （4）」『同』27（2019）．




casaṃkṣipta vyā khyā prakaraṇaで論じられる波羅蜜乗の上根修行者の修行論（See TAĀ 







性を論証することを通して知るということになる（cf. Ryusei Keira, Mādhyamika and 
Epistemology: A Study of Kamalaśīla’s Method for Proving the Voidness of All Dharmas （Wien: 









D 205a7-205b2, P 226b4-7）、それが証明されたことに基づき、その論証因が矛盾論
証因でもないと考えている（cf. Māl D 205b7-206a1; P 227a5-6）。また彼は、TSPに
おいて、それによって疑惑が生じてしまうような論証因を、不確定論証因であると










Nāgārjuna’s Mūlamadhyamakakārikā （MMK） 18.5 is one of the crucial 
verses when considering the idea about the origin of defilements （kleśa-） in 
the history of the Madhyamaka school. In MMK 18.5, Nāgārjuna says that the 
defilements arise from discrimination （vikalpa-）, and discrimination arises from 
prolific conceptualization （prapañca-）. 
On the other hand, Kamalaśīla （ca. 740-795） presents an interesting 
idea about the origin of defilements in his Bhāvanākrama I （BhKr I）, 
Tattvasaṃgrahapañjikā and so on. For example, in BhKr I, Kamalaśīla says that 
defilements arise from a contrary cognition （viparyāsa-） having the nature 
of ignorance （avidyā-）. Then, viparyāsa arises from wrongful discriminations 
（mithyāvikalpa-）, and mithyāvikalpa arises from doubtful knowledge 
（saṃśaya-）. Besides, we can find some other important concepts, e.g., 
ayoniśomanasikāra-, abhiniveśamanasikāra-, used in the context of the origin of 
defilements in Kamalaśīla’s texts. 
In this paper, at first, I will analyse some concepts used to explain the 
process by which defilements arise and the relationship between them in 
Kamalaśīla’s texts. Then, I will consider the transition of discussions on the 
origin of defilements in the history of the Madhyamaka school.
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